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INTRODUCTION
Nous avons étudié précédemment les sols de la plaine d'Anosivelo
et nous demandons aux lecteurs de s'y reporter. Cependant, il y a
des différences assez marquées entre les deux plaines, dues aux
conditions d'alluvionnem~ntdu fleuve. Le climat est très semblabie
tout le long de la côte Est surtout entre Farafangana et Manakara,
mais la géomorphologie des deux plaines est dissemblable. La plaine
de la basse Matitanana est plus près de la mer et il est fréquent que
les eaux douces refoulent dans la plaine provoquant des inondations,
même au mois d'août, par suite d'un vinany (embouchure du
fleuve) bouché par les sables dunaires. D'autre part, la plaine étant
plus large, il n'y a pas d'alluvions très anciennes. Les alluvions
anciennes de la Matitanana (ce qui est une notion relative), c'est-à-
dire celles formant terrasses au-dessus du fleuve et rarement sou-
mises aux inondations, sont de l'âge des alluvions intermédiaires et
récentes de la Manampatrana. Nous sommes donc en présence
d'alluvions plus récentes, moins évoluées, plus sableuses en général,
mais plus riches aussi (ce qui explique la présence des caféiers sur
ces· alluvions).
Par contre, les alluvions les plus basses sont très hydromorphes,
souvent inondées, et il est possible de voir, même sur le terrain et à
plus forte raison sur photos aériennes, les trajets suivis par les
anciens bras du fleuve. Ces traces marquent en général les limites
entre les types de sols : sols hydromorphes (zone basse) ou sols
sableux (ancien lit). Les dépressions qui n'ont pas été comblées par
les alluvions, donc en dehors des bourrelets alluviaux, sont occupées
par les sols tourbeux. La Matitanana maty, ou Anoloky, est peut-être
lin ancien bras abandonné; on peut er suivre le tracé à l'est des
collines qui portent Vohipeno.
CLIMAT
Les donnees climatologiques sont presque inexistantes pour
Vohipeno, aussi utiliserons-nous les données de Manakara, la station
la plus proche.
La pluviosité moyenne annuelle est de 2768 n1illimètres en cent
quatre-vingts jours de pluie, avec maximum en janvier., février, mars.
Le mois d'octobre, le plus sec, a encore 80 millimètres.
L'humidité atmosphérique est assez constante au cours de l'année,
de 85 en février, elle descend à 79 en juin. La moyenne des minima
est de 7L
La température moyenne annuelle est de 22° 8 (19,8 en juillet
et 25,7 en janvier).
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Le temps est donc humide et chaud presque tout le long de
, l'année, l'évaporation est relativement faible. L'eau de pluie s'in-
filtre dOliC en grande partie dans le sol et le lessive en bases. La
chaleur facilite l'altération des minéraux. Toutes les conditions sont
réunies pour une latéritisation ou ferrallitisation intense et les
rapports SiOz/AlzOa des sols basaltiques formés in situ sont voisins
de 1. .
GÉOLOGIE
Les collines qui entourent la plaine de Vohipeno sont formées
de basalte Crétacé. Très altérées et découpées par l'érosion, elles
ont des vallées très profondes et marécageuses. La vallée principale
de la Matitanana présente un rétrécissement à Vohipeno même où
le fleuve traverse les basaltes. Les alluvion.s de la Matitanana pro-
viennent de l'érosion des migmatites qui constituent tout l'arrière-
pays. Elles contiennent des micas, minéraux les plus visibles à l'œil
nu dans ces alluvions. Elles se sont déposées par suite d'un niveau
de base assez haut et de l'obstruction causée par les dunes marines
à l'écQulement normal du fleuve.
Certains bourrelets alluviaux de la plaine de Vohipeno ne sont
pas entièrement constitués d'alluvions, il semble qu'un îlot bas.al-
tique sert de noyau contre lequel se sont déposées les alluvions.
Certains îlots, en particulier, celui du tombeau des rois Antaimoro,
sont entièrement basaltiques, d'autres ont été plus ou moins nivelés
par le courant et mélangés à des alluvions micacées. Les sols pro-
venant uniquement de basalte se différencient des alluvions par une
déficience nette en potasse totale par rapport aux autres éléments.
HYDROGRAPHIE
La Matitanana se jette dans l'océan Indien par un estuaire del-
taïque changeant, obstrué une partie de l'année par des apports de
sable dunaire. Même en saison d'hiver, des crues peuvent rencontrer
le vinany obstrué et refouler dans la plaine, causant des inondations
nuisibles aux rizières. L'eau reflue aussi principalement dans l'Ano-
loky, en noyant toutes les parties basses marécageuses. Par contre,
certaines rizières hautes, plus ou moins creusées dans les alluvions,
ont besoin d'irrigation à certaines époques de l'annee.
LES SOLS
On peut les grouper en quatre ensembles géomorphologique".
10 Les sols de colline. Ce sont des sols ferrallitiques sur basalte,
assez homogènes au point de vue pédogenèse, seul leur degré
d'érosion peut en varier la fertilité de surface. Certaines collines
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sont encore couvertes de forêt, mais la plupart portent de la savoka
ou même de la prairie. .
Les bas de pente sont occupés par des colluvions quelquefois
niyelés en terrasse par un ancien bras du fleuve. Dans ce cas la
t errasse est parfois jaunâtre comme les terrasses alluviales, mais ne
comporte pas de micas. Ces colluvions de bas de pente et les ter-
rasses basaltiques sont plus ou moins rendues hydromorphes par la
nappe phréatique de la plaine.
20 Les terrasses alluviales proprement dites. Elles occupent
une certaine superficie près de Vohipeno. C'est là aussi qu'elles
sont les plus grossières, c'est-à-dire les plus sableuses. Ailleurs
dans la plaine, ce sont plutôt des bourrelets alluviaux le long du
fleuve principal et le long des anciens bras abandonnés. Ces derniers
sont très discontinus, très fragmentés, souvent entaillés pour faire
des rizières. Ils sont plus évolués que les bourrelets récents le long
de la Màtitanana. C'est le domaine des caféiers et du pâturage sur
les alluvions les plus grossières. '
30 La plaine proprement dite, c'est-à-dire les parties basses,
est souvent inondée et la nappe phréatique est proche de la surface.
Elle est occupée uniquement par des sols_hydromorphes cultivés
en rizières. '
40 Les parties les plus basses, ou de drainage difficile, sont en
tourbièi'es.
I. - SOLs FERRALLITIQUES SUR BASALTE
Ces sols ont des profils profonds en général, avec parfois des
gravillons latéritiques ou même des cuirasses résiduelles sur les
morceaux de pénéplaine non érodés.
Un profil relevé (sol n041) est le suivant:
0-20 cm. Horizon brun·jaunâtre, argileux, de ·strùCture grumeleuse à polyé-
drique, porosité tubulaire, nombreuses radicelles.
20-60 cm. Horizon brun-rougeâtre, argileux et polyédrique.
60-100 cm. Horizon rouge avec quelques taches jaunes durcies.
La structure polyédrique est due à la texture très argileuse et à
la 5aturation des argiles par du fer.
Car(Utéristiques ph)'siques et chimiques. - Ces sols sont forte-
ment acides, argileux, à forte capacité de rétention en eau. La
matière ,organique est bonne et décroît assez lentement avec la pro-
fondeur (sous une prairie non dégradée). Les teneurs en azote total
et 'le CfN sont bons.
En surface, le CaO échangeable est moyen, mais les teneurs en
MgO, K20 et phosphore assimilable sont très faibles. En profondeur,
tous les éléments échangeables sont très pauvres ainsi que le phos-
phore assimilable. La capacité d'échange est faible par rapport à la
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quantité d'argile. Cette argile est peu absorbante, elle est constituée
par du kaolin plus fer et alumine libres pectisés. Le coefficient de
saturation malgré cela est faible.
Le CaO et le P Z0 5 de réserve sont bons. Mais la potasse est
extrêmement déficiente.
Les-rapports SiOz/AlzOa variant de 0,9 en surface, à 1,4 en pro-
fondeur, indiquent un sol très ferrallitisé. La teneur en éléments
latéritiques (fer, alumine et titane) est de 55 à 60 p. 100.
Utilisation agricole. - Ces sols très pauvres en éléments nu-
tritifs n'ont qu'une seule vocation, le reboisement.
II. - COLLUVIONS ET ALLUVIONS BASALTIQUES A HYDROMORPHIE
TEMPORAIRE DE SOUS-SOL, ET A HYDROMORPHIE PERMANENTE
Ce groupe est assez varié car, comme nous l'avons indiqué plus
haut, les colluvions ou même les sols en place s'étant trouvés au
niveâu des crues du fleuve, ce dernier les a nivelés, remaniés, y a
ajouté de véritables alluvions venant de loin, telles que des alluvions
IJÙcacées. Le petit îlot de basalte ou le bas de pente ont servi d'obs- •
tacle à l'écoulement du fleuve, d'où dépôt des alluvions autour et
dessus. Il est alors possible de trouver dans le même sol des petits
morceaux de basaltes, des concrétions, des argiles pauvres en potasse,
mais aussi quelques quartz et micas.
Si ce complexe plus ou moins hétérogène a été nivelé au niveau
des terrasses anciennes, la nappe est en profondeur et nous avons
le groupe à hydromorphie temporaire de sous-sol. S'il a été nivelé
au niveau de la plaine actuelle ou même quelquefois creusé par
l'homme (cas de la tache qui se trouve près des tombeaux des rois
Antaimoro), il est à hydromorphie permanente.
Il est assez difficile de préciser les- caractéristiques physiques et
chimiques de ces deux groupes.
Ils sont un peu moins acides, moins argileux (textures argilo·
sableuses), de plus faible capacité en eau que les sols sur basalte
en place.
Les teneurs en bases échangeables sont très variables selon le
degré d'hydromorphie, l'importance des apports, etc. La capacité
d'échange est plus forte ainsi que le coefficient de saturation.
Il y a souvent un déficit dans les réserves en potasse.
Un des sols analysés portait de beaux caféiers: pauvre en CaO,
il était par contre moyen en magnésie et riche en potasse, le phos-
phore assimilable était aussi moyen et les teneurs en matière orga-
nique, humus et azote très bonnes.
Un autre portait des patates douces, il était pauvre en tous les
éléments sauf le calcium.
Utilisation de ces sols. - Les sols à hydromorphie de profondeur
peuvent être utilisés comme les alluvions proprement dites, c'est-à-
dire en caféiers, en pâturage, en cultures vivrières; les sols à hydro-
morphie de surface en rizières. .
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Ce sont les ~lluvions déposées par la Matitanana sous forme de
bourrelets alluviaux. Le matériel brut déposé a peu évolué en place.
on peut reconnaître les différentes couches alternativement sableuses
et limoneuses. Le limon est généralement de couleur brune, les lits
sableux sont plus clairs, plus jaunâtres. Il y a toujours beaucoup
de micas non altérés.
Une partie de ces alluvions, là où le courant du fleuve était le
plus rapide, est composée principalement de sable grossier. Cette
composition granulométrique empêche la culture du caféier dans
cette zone.
Caractéristiques physiques et chimiques. - Elles sont évi.
demment très variables suivant l'horizon considéré et la zone-
envisagée, comme nous venons de le voir.
Le pH est en général plus érevé que dans les sols précéd~mment
décrits, et que dans les sols hydromorphes qui vont suivre, donc -ce
sont des sols moyennement acides.
La granulométrie montre la prépondérance de l'élément grossier:
55 à 85 p. 100 de sable grossier dans la partie située près de la pépi·
nière à caféiers, mais 15 à 30 p. 100 dans le reste. Le sable fin est par
contre abondant 40 à 65 p. 100 dans la plupart des sols, argile plus
limon constitue de 10 à 30 p. 100 du sol. Ce sont donc des terres
sableuses, soit à éléments fins, soit à éléments grossiers.
L'humidité équivalente grâce à l'humus et au sable fin est encore
satisfaisante sauf dans les sols les plus sableux où elle s'abaisse
à 10 ou 15 p. 100.
La matière organique est de 4 à 5 p. 100 dans les sols vierges
sableux, 6 à 7 p. 100 dans les sols plus limoneux. Par contre l'humus
total est plus important dans les sols sableux, ainsi que l'azote total.
Les éléments échangeables sont assez variables, mais en général
satisfaisants : CaO en surface est moyen à riche, la magnésie est
surtout déficiente dans les $ols sableux, K 20 est insuffisant presque
dans tous les sols. Le phosphore assimilable est aussi très pauvre.
Le coefficient de saturation en bases est bon grâce à la faiblesse de
la capacité totale d'échange.
Les éléments totaux sont moyens, sauf la potasse totale qui est
très insuffisante dans les sols sableux.
Utilisation agricole. ---:- Sols moyens lorsqu'ils sont limoneux,
pauvres lorsqu'ils sont trop sableux. Ils peuvent aussi s'épuiser
par la culture, ce qui semble être le cas de la pépinière caféière où
le pH est beaucoup trop bas, la matière organique et l'azote défi-
cient ; de. plus la nappe d'eau est trop proche de la surface;
Les sols les plus sableux sont en pâturage et jachère.
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IV. - ALLUVIONS LÉGÈREMENT ÉVOLUÉES
Elles constituent les bourrelets alluviaux des anciens bras aban~
donnés. Par rapport aux sols précédents; leurs principales diffé-
rences résident dans un profil plus homogène, une couleur plus
jaune que brune, et les lits sableux sont moins distincts.
Leurs caractéristiques physiques et chimiques sont équivalentes
aux alluvions précédentes, mais l'acidité est un peu plus forte et
les teneurs en bases plus faibles, (d'autant plus qu'elles sont plus
cultivées et les alluvions non renouyelées par des apports de crue).
Utilisation agricole. - Même utilisation que les alluvions p~u
évoluées : un peu de caféier mais surtout manioc, patates douces,
cultures vivrières, lorsque l'épaisseur de sol au-dessus de la nappe
phréatique n'est pas suffisante pour les arbres.
V. - SOLS A HYDROMORPHIE TEMPORAiRE
Ce sont des sols alluvionnaires de position topographique assez
élevée pour ne pas être continuellement baignés par la nappe,
ou des rizières artificielles taillées dans des terrasses. Il y a une
hydromorphie de profondeur crééè 'par la nappe, une hydromorphie
de surface presque continue dans le temps due à l'irrigation des
rizières et entre les deux, une zone à hydromorphie temporaire ou
un pseudogley.
Le profil est alors le suivant :
En surface sur 20 centimètres environ, boue jaunâtre due au travail de la rizière.
20-SO cm. Horizon gris à taches jaunes donc à hydromorphie partielle, limono-
argileux.
> ISO cm. Sol gris complètement réduit.
Caractéristiques physiques et chimiques. - Par rapport aux
alluvions récentes, on assiste à une acidification de la surface, 4,5
à 5,0, et à une diminution générale des éléments échangeables en
surface par rapport au sous-sol. Le coefficient de saturation en bases
est aussi inférieur en surface.
Ceci semble dû : }o à l'hydromorphie de surface qui peut
entraîner les éléments en profondeur ou latéralement comme nous
l'avons déjà constaté pour les sols d'Anosivelo dans les mêmes
conditions, ou peut-être ; 20 à une exportation par les cultures de
riz successives. Ce sont surtout le calcium et le phosphore assimi-
lable qui sont déprimés.
La teneur en azote total est par contre très bonne.
Utilisation agricole. - La plupart de ces sols ont été aménagés
- pour la rizière. Ils conviennent donc à ce genre de spéculation agri-
cole, mais aucune autre culture ne semble convenir aux conditions
physiques et chimiques de ces sols. Cependant, des cultures maraî-
chères peuvent se faire à l'aide d'un très bon drainage, et d'une
forte fertilisation.
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Ce sont des alluvions limono-argileuses qui occupent les parties
déprimées de la plaine. Elles sont gorgées d'eau une partie de
l'année donc en conditions anaérobies. La culture en rizière entre-
tient cette humidité constante.
Souvent, ces alluvions fines, déposées dans la plaine d'inondation
au-delà des berges alluviales, donc en courant lent, recouvrent des
'tourbes ou des sols tourbeux. Nous avons noté cette particularité
sur la carte lorsque cette tourbe, déjà plus ou moins décomposée
d'ailleurs, était à faible profondeur, car des dégagements d'HaS
peuvent alors se produire et avoir des répercussions sur la surface
du sol.
Le profil typique est le suivant:
0-20 cm. Boue gris-noirâtre ou gris-olive avec détritus organiques en décompo-
sition, Iimono-argileux avec sables fins et presque toujours
,micacés. Quelques traînées rouille à l'emplacement des radnes. .
20-50 cm. Horizon gris.olive sans taches, ni traînées rouille, argilo-limoneux,
assez plastique. Quelquefois apparition de grandes taches blan-
châtres annonçant l'horizon suivant.
> 50 cm. Horizon clair plastique.
L'horizon gris peut devenir plus foncé par suite d'imprégnation
de matière organique, il vire alors vers le brun.,
Enfin on peut rencontrer en profondeur un ancien sol tourbeux,
recouvert par des dépôts récents. Dans ce cas, l'horizon profond se
présente sous forme d'une boue violette plastique, mélange d'argile
et de matière organique rougeâtre, c'est un horizon de transition
avec une masse de matière organique rougeâtre pseudo-fibreuse et
presque fluide, ou simplement un autre horizon minéral blanchâtre
très réduit. Ce sont ces horizons qui, fermentant en vase clos, pro.
duisent beaucoup d'H 2S.
Caractéristiques physiques et clâmiques. - Le pH est très bas,
l'acidité de ces sols varie entre 4 et 5. Les horizons les plus acides
sont en général des horizons organiques enterrés il fermentation
dégageant de l'hydrogène sulfuré, et peut"être réoxydation en acide
sulfurique. Un de ces horizons 402 a un pH de 3,9 et une teneur
en S03 de plus de 7 p. 1.000. Des tests rapides sur le terrain ont mis
en évidence la présence de sulfures. Ces horizons peuvent aussi se
trouver en surface, tel le 421.
Les teneurs en argile sont assez constantes entre 30 et 40 p. 100,
en limon 20 à 30 p. 100, sable grossier 0 à 5 p. 100, donc sols à élS-
ments très fins et imperméables. L'humidité équivalente est très
forte.
Les teneurs en matière organique sont fortes 10 à 40 p. lOG et
souvent bien réparties sur la profondeur du profil. Les teneurs en
humus et azote sont aussi très fortes. Le rapport C/N est en général
supérieur à 15, mais peut aller jusqu'à 50.
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Les éléments échangeables varient de pauvres à riches. La, teneur
en CaO échangeable est moyenne en général, la magnésie est le
plus souvent insuffisante, la potasse peut être moyenne en surface,
mais pauvre en profondeur. Dans certains sols, en particulier les
horizons à sulfure, il y a une quantité non négligeable de sodium
échangeable, ce qui peut faire penser à de la matière organique
déposée dans des lagunes plus ou moins salées.
Le phosphore assimilable est toujours très insuffisant.
Le coellicient de saturation en bases varie de 15 à 25 sauf
exception.
Les bases totales sont faibles : CaO faible à moyen, K20 très
pauvre à pauvre (sauf les sols très micacés), le phosphore extrait
à l'acide nitrique est par contre satisfaisant.
Utilisation agricole. - Ces sols sont bons pour la rizière, mais
les rendements sont faibles, car certaines taches sont trop acides,
d'autres ont de l'hydrogène sulfuré, du fer ferreux (4} ou de l'alu-
mine soluble et échangeable; enfin les cultivateurs ne sont pas par-
faitement maîtres de l'eau.
VII. - ALLUVIONS LIMONEUSES ET SABLEUSES
A HYDROMORPHIE PERMANENTE
Ce .sont des alluvions très récentes où les différentes couches
limoneuses et sableuses superposées sont encore très nettement
visibles, mais dont la: situation topographique les oblige à être
presque toujours sous l'eau.
On peut rencontrer le profil suivant :
0-30 cm. Horizon /!;ris-noir, à veinules rouille le long des racines,limono-sableux.
30-40 cm. Horizon beige bigarré gris et rouille, sablo-limoneux.
40-50 cm. Sable assez gro3sier jaunâtre, à petites taches rouilles, lit de quelque!'!
millimètres d'épaisseur de micas et de minéraux noirs.
> 50 cm. Limon gris.
Caractéristiques physiques et chimiques. - L'hétérogénéité de
texture, la plus ou moins grande hydromorphie, etc. expliquent des
caractéristiques physiques et chimiques extrêmement variables
d'un horizon à l'autre.
Le pH est en général plus élevé ql1e dans les sols précédents,
5,5 environ, sauf certains horizons qui sont encore très aciqes.
La composition granulométrique est très variable.
La matière organique est en général plus faible que dans les
sols précédents : 4 à 7 p. 100 mais toujours bien répartie sur la
profondeur. L'azote est satisfaisant.
Le CaO échangeable varie de pauvre à riche, la moyenne est
plutôt déficiente, ainsi que la potass~. Le phosphore assimilable est
toujours insuffisant.
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Les éléments attaquables à l'acide mtnque sont aussi très
variables. La potasse, par exemple, varie de pauvre à riche lorsque
l'on passe d'un sol d'alluvion basaltique (no 57) à un sol d'origine
migmatitique riche en micas (sol nO 44).
Utilisation agricole. - Des difficultés de drainage peuvènt
gêner la mise en rizière. Il est difficile de trouver une autre culture
qui conviendrait à ces sols.
VIII. - SOLS TOURBEUX
L'accumulation de matière organique s'est faite dans les endroits;
mal drainés par suite de leur position topographique. L'obstaCle
causé par les alluvions de la Matitanana empêche le drainage des
vallées adjacentes. La pente de l'Anoloky est pratiquement nulle"
et au contraire, ce bras refoule pendant les périodes de fermeture
du vinany.
L'aspect du profil est variable suivant les plantes qui ont donné
naissance à cette tourbe, suivant leur degré de décomposition,
suivant l'apport d'éléments fins argileux par les eaux. Dans la région
prospectée, les plantes sont surtout des « Herena )) cc Harefo »
« Viha)) fougères et quelques graminées.
Le profil est en général le suivant :
0-30 cm. Tourbe fibreuse et légèrement limoneusl'.
30-80 cm. Tourbe bien décomposée presque sans éléments minéraux.
> 80 cm. Texture argileuse, blanchâtre avec de la matière organique peu
décomposée.
Le pH est acide, 4 à 5, mais il est possible que le brûh.ge super·
ficiel pour l'établissement des rizières remonte le pH à 6,0 (cas de
l'échantillon nO 391).
La teneur en matière organique brute, 50 p. 100 environ, d'après
la méthode Anne (combustion du carbone par voie humide) est
certainement inférieure à la réalité. L'humus total est très abondant
mais le taux d'humification variable. Il semble moins important
sous viha que sous fougères. Les éléments échangeables sont
moyens, mais, rapportés au volume de sol,' ils sont sans doute.
faibles et surtout la' capacité de saturation en bases est très faible.
Cette désaturation explique les bas pH.
Le phosphore assimilable est aussi très déficient.
En réserve totale, il y a un net déficit en potassium.
Utilisation agricole. - Les rizières établies sur ces sols pré-
sentent en général des grains vides pour plusieurs raisons. Souvent,
il existe un excès de N, un déséquilibre NIP, un m3.nque d'éléments
minéraux, en particulier de silice (nécessaire au riz) et ce manque
dc silice et 'cet excès de N facilitent les attaques de piriculariose.
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Il est recommandé de brûler légèrement pour relever le pH et
augmenter les él{m~nts minéraux par rapport à la matière organique.
Cependant, il faut éviter de détruire cette matière organique qui est
un capital.
Des accidents locaux peuvent arriver: excès de fer ferreux ou
d'H2S (4).
D'autre part, le drainage de ces terres est peut-être difficile ou
même impossible.
CONCLUSION.
Les collines basaltiques sont très ferrallitisées et lessivées. Elles
ne conviennent pas à la culture, mais doivent être reforestées. Les
alluvions récentes peu évoluées conviennent très bien aux caféiers
et à différentes cultures, à condition d'y entretenir la "fertilité par
des engrais et contrôler la profondeur de la nappe phréatique,
enfin d'éviter les parties trop sableuses.
Les sols de plaine ont une vocation rizicole certaine, bien que
de forts rendements seront difficiles à obtenir. Le réseau d'irriga-
tion exécnté par le Génie rural a pour mission de régler l'irrigation
surtout des parties hautes (c'est-à-dire sur les parcellés creusées
dans les bourrelets alluviaux). Il 'porte sur 200 hectares environ
de rizières inondées en saison des pluies mais trop sèches en saison
sèche, surtout lorsqu'elles sont sableuses (alluvions à lits sableux).
La partie tourbeuse se1Jlble difficile à mettre en valeur : difficulté
de drainage due à la fermeture du vinany et difficulté de culture
(grains vides, faible rendement). Il faudrait aussi éviter le refou-
lement de la Matitanana et de la Matitanana maty qui, après deux
jours de pluie, peuvent causer une inondation de quatre jours
nuisible au riz.
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Les analyses ont été faites selon les méthodes en usage au labo-
ratoire de l'I.R.S.M. sous la respon:ll1bilité de Madame Ruf. Voir
publication ronéotypée « Formulaire des méthodes analytiques en
usage aux laboratoires de chimie analytique et de microbiologie de
l'I.R.S.M. »), Tananarive, janvier 1959.·
Les tests des sulfures ont été pratiqués sur place. Le soufre
libérable par la chaleur a été dosé par la méthode Williams et
Steinberg, Australian journal of agricultural research, vol. 10 nO 3,
mai 1959.
Type de sol : colluvions et allu-
vions basaltiques.
Numéro d'ordre : 53.
Hégion : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Hoche-mère : colluvion de basalte.
Age du solon degré d'évolution :jeune. .
PROFIL N° 37
Pente : fai'ble.
Helief : plaine.
)ficrorelief : ondulé.
Végétation : culture.
Espèces : patate donce et friche
à herbe rase.
Drainage : bon.
Erosion : en nappe modérée.
NUMÉRO 1
1
ACIDITÉ 1 ARGILE 1 LIMON
1
SABLE FIN 1
SABLE
1
HUMIDITÉ
1
PROFONDEUR
1
1 1 grossier
échantillon pH p.IOO i p.l00 1 p.l00 1 p.IOO équivalente1 1 1
371 1 0-10 cm
1
5,3 1 36,7
[
13,4 1 27,7
1
21.1
1
32,1
1
i372 10-90 5,3 1 24,4 6,4
1
23,3 45,0 32,1
1 Matière 1 iACIDES 1 1
.uo," IRo"...IllUNU' ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES 11 P, O.NUMÉRO j organi. ,HUMUS, . IACIDES'C b
1 1 i Na' 0
1
i
v 8lJsimi·1 hUffil- .' Br ODe
1
que total ques fulviques 1 1000 total 1 Mo CaO Mg 0 K,O T S lableéchantillon. totale, l ' p. C N 1 p. 100
• 1000 1 p. 1000 1 p. 1000 , p. 1000 1 p. 1000 1 1 1 p. 100 1 p. 1000,
iP'i 1 1 Milliéquivalents pour 100 grammes 1
371
1
32.0
1
7,8
1
2,4
1
5.4
1
18,6 2,39
1
8,05
1
24,3
1
3,8
1
0,40
1
0,15 1 0,70
1
21,0
!
5,05 1 24,0 i 0,010
372 ! 15,8 5,0 1 1,6 3,4 9,2 0,73 12,7 31,6 3,0 0,08 0,07 1 0,70 Il,0 3.85 1 35,0 1 0,0101 1 1
1
1
1
1
1
1 SiO, 1
ÉLÉMENTS TOTAUX
PERTE SiO,
1
1
NUMÉRO
1
au ff'u
1
Ré.idu combin~e FeS-03 AI,O,
1
TiO, 1 1échantiIJon p.IOO p.l00 p.l00 p. 100 p.l00 p.l00 I~Ai~-.-1 CaO
1
K,O
[
P,O,
1
p. 1000 p. 1000 p. 1000
371
1
14,42
1
33,59
1
13,32
1
18,0
1
15,25
1
3,0
1
1,5
1
1,90
1
0,25
1
2,75
372 9,85 50,30 8,04 14,4 15,0 2,0 0,9 1,60 0,25 1,70
.~
hydro-
perma-
Type de sol : sol gris à
morphie
nente.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Roche mère :. alluvions récontes.
Numéro d'ordre : 53.
PROFIL N" 38
Age du sol ou degré d'évolution
mûr.
Pente : nulle.
Relief : plaine.
~icrorelief : plat.
Végétation : culture.
Especes : riz.
Drainage : mauvais.
El'osion : nulle.
NUMÉRO
1 1
ACIDITÉ, 1 ARGILE
1
LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE 1 HUMIDITÉPROFONDEUR pH 1 p.IOO p.l00 p.l00 grosllÎer iéchantillon p. 100 1 équivalente
1 1
!
1
1
1
1
1
'1
381 0-20 cm 4,1 45,3 26,4 24,2 1,35
1
45,9
382
1
20-60 4,4 65,9
1
20,3 10,5 0,9 38,4
383 60-100
1
4,8 47,3 20,5 20,2
1
4,1
1
44,7
Matière
1 1 1
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
Pi 06'
.
organi- HUMUS ACIDES ACIDES AZOTE HUMUSNUMÉRO humi. Carbone 1Rapport -M-,-
1 1 1 Na,O 1 1
V 888imi·que total ques fulviques total 0 CaO MgO K,O T S lablet!chantillon totale p. 1000 0 CIN 1 100 p.l00p. 1000 p. 1000 p.IOOO p.l00 p. --- p.l000p. 1000 MiUiéquivalents pour 100 grammes
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1 1 r
1
1
1
1381 131,0 6,6 2,4 4,2 76,0 3,19 23,8 5,0
1
4,15 0,60, 0,20 0,45 27.55 5,4 19,6 0,010
382
1
61,2 3,9 2,4 1,5 35,~ 1,05 33,8 6,3 2,45 0,20 0,05 0,40 17,55 3,1 17,6
1
0,010
383 122,5
1
14,4 ! 10,8 3,6 71,0 1,46 48,6 11,7 1 2,75 0,50 0,05 0,85 1 19,3 4,15 1 21,5 0.010
.'
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
.. échantillon CaO K,O PIOip. 1000 p. 1000 p. 1000
381
1
l,55
1
0,30
1
2,20
382 2,80
1
0,25 1,60 •383 3,20 0,25
1
1,90
Type de sol : sol tourbeux.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro: 53.
Age du sol ou degré d'évolution
mûr.
Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 39"
Pente : nulle. •
Relief : plaine.
Micro,relief : plat.
Végétation : marais.
Espèces : viha, herana et quelques
. . graminées.
Erosion : nulle.
NUMtRO
1 1 1
1
1 1
SABLE
1
HUMIDITÉACIDITÉ ARGILE
1
LIMON SABLE FIN
é......tillon PROFONDEUR pH p.lOO p.lOO p.lOO
grossier
équivalentep.lOO
1
1
1
1
1
1 1
391 1 0-40 6,1 22,8 14,4 17 3,10 108,0
392
1-
> 80 4,3 17,2
1
17,2
1
-
8,2 105.7
1 •
Matière ACIDES llorni HUMUsl
ÉLÉMENtS ÉCHANGEABLt:S PlO.
organi- HUMUS ACIDES 1CarboneNUMtRO humi.. al Rapport
1 MgO 1 1 Na,O 1 1
v alsimi..
éebantlUon
que total ques fulviques tot C/N M. CaO K,O T S labletotale p. 1000 i p. 1000 p.lOO
1 p.lOOO p. 1000 p. 1000 p. 1000 p.lOO 1 Milliéquivalents pour JOO grammes p, 1080,.
!
391
1 430,0 1 15,6
1
7,0
1
8,6 \. 250
1
-
1 -
1
3,6
1
0,7
1
1.0
1
0,20
1
0,85 1- 44,2
1
2,75
1
6,22
1 0,010
392 595,0 16,Q. 12,0 4,0 345 6,55
1
52,6 2,6 3,5 2,90 0,07 0,70 70,0 7,15 10,2 0,010
1
ÉLtMENTS TOTAUX
NUMtRO
1
1
échantillon CaO K,O P,O,
p, 1000
1
p.l000 p.l000
391
1
1,61
1
0,30
1
1,40
-,
PROFIL N° 40
Type de sol : Alluvion.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
, Numél'o d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion récente.
Age du sol ou degrQ d'êvolution
mûr.
Pe.nte : nulle.
Relief : vallée.
Microrelief : plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.i- .
NUMÉRO,
i échantillon
401
402
l, 11 PROFONDEUR ACIDITÉpH
5.1
3.9
ARGILE
p.IOO
34;8
29,6
LIMON
p.IOO
18,4
23,9
SABLE FIN
p.IOO
20.4
5,7
SABLE
grotBier
p.IOO
5,3
HUMIDITt
équivalent<!
50.8
53.0
NUMÉRO
éc-hantiUon
l
, Matière 1 i 1 1 1 1 1 ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
orllani. HUMUSI:A:;~~~SIACIDESlicarbone AZOTE R.pportl'HUMUSI----;I---;----'I----;-~-;----I
l
' t:;'~e 1 total que. fulvique. p.IOOO total C/N Mo _c_ao_-,-_M_g_O--,I_K_,_O_,--,_N_a_,'_o-,-I__T_-":'__S__ I
1 P
• 1000 p. 1000 1 p. 1000 p. 100~ l, p. 1000 1 p. 100 Milüéquivalents pour 100 grammes
v
p.IOO
p.o.
assimi-
lable
p. 1000
401
402 1 412.8' '1 39,0 \ 11,2 \ 27,8 1 240,0 1 5.0 '1 48,0 Il 9,4 1 2,6 l 0.06 1 0,10 1 1,75 1 30,0 l'1 405,9 ,.. 32,S 8,6 23,9 236,0 4,95 47,6 8,0 1 5,4 , 0,13 1 0,10 3,20 40,4
4,5
8,8
15
22 1
0,009
0.010
,II.'
. I.i:,
1
l1:LÉMENTS TOTAUX SOUFRENUMÉRO
1 1
, as.imilableéchantillon CaO K.O p,O. p.l000p.l000 p. 1000 p.l000
401
1
2,2
1
0,35
1
1,70
1
-
402 1,8 0,65
1
0,90 2,85
1 1 ....
oo"J
Type de sol : sol ferraIIitique sur
basalte.
Numero d'ordre : 53.
RégioH : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Roche mère : basalte.
Age du sol ou degré d'évolution
sénile.
PROFIL ~o 41
Pente : modérée.
Relief : colline.
Microrelief : raviné.
Vég,étation : steppe.
Espèces : prairie rase peu dé-
gradée.
Erosion : nappe légère.
N'\:JMÉRO
1 1
ACIDITÉ
1
ARGILE
1
LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDITÉ
échantillon PROFONDEUR pH p.IOO p. 100 p.IOO
grouier
éqaivaJentep.IOO
411
1
0-20 em
1
5,0
1
56,7 1 Il,4
1
16,5 1 14.0
1
41,0
412 20-60 5,1 64,1
1
Il,2 12,4
1
9,7 35,4
413 60-100 5.2
1
61,2 22,2 1 14,4 1.2 39,1
1 1 1 1
I
RUMU
"
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES 1! Matière ACIDES' . ! •
NUMÉRO organi- HUMUS . . IACIDESjC b 1 AZOTE --
P, O.
1 hnml' ar one R~~rt ~I CaO 1 MgO 1 K,O 1 Na,O 1 T 1 S V 8ssimi-échantillon t2::~e total ques 1fulvi~e81 p. 1000 total ! p.IOO !able
p. 1000 1 p. 1000 p. 1000 [ p. 1000 1 1 p. 1000 / p.IOO ,--- P. 1000
. 1
Milliéquivalents pour 100 grauunes
1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
411 50,1 3,4. 2,0 1,4 29,5
1
2,57
1
Il,5 6,7 3,1 0;45 0,15 0,15 16,3 3,85 23,6 0,010
412
1
25,8 6,0 2,4 4,4
1
15,0 1,20 12,5 23,2 0,7 0,55 0,05
1
0,25 8,7 1,65 18,9 0,010
413 9,5 2,3 0,6 1 1,7 5,5 0,42 13,0 24,2 0,7 0,55 0,05 0,45 10,8 1 1,75
1
16,2 0,010
! 1 1 1
1 1 ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO PERTE
1
Si02 Ti02 Sio, 1 -----tlU feu Résidu combinée Ff'sOs Al,O,
1
1échantilllon p, 100 p. 100 p_ 100 p. 100 p, 100 p, 100 CaO K,O PZ0 5
1
AI,O, 1 p. 1000 p, 1000
1
p. 1000
411 1 20,70 1 3,32
1
14,32 1 28,0
1
26,80
1
6,0
1
0,9
1
3,64
1
0,20
1
3,3
412
1
17,92
j
2,80 16,08
1
30,8 25,75 6,0 1,1 3,08 6,10 US
413 16,47 1.69 19,85 32,0 24,65 5,0 1,4 1,12
1
0,10 2,05
Type de sol : alluvion récente peu
evoluée sur tom:be.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro d'ordre : 53.
.Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 42
Age du sol ou degré d'évolution
mûr,
Pente : nulle.
Relief : plaine,.
Microrclief : bosselé.
Végétation : marais.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.
NUMÉRO
1
1
ACIDITÉ 1 ARGILE
1
LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDITÉ
PROFONDEUR
1
grossier
échantillon pH p. 100 p.l00 p.l00 p.l00 équivalente
1
421
1
0-20
1
4,6
1
34,7
l'
18,6
1
18,9
1
12,5
1
41,9
422 .. 20 4,6 39,8 20,4 22,2 6,9 54.6
Matiè~e i iACIDES
ACIDESl c b 1 AZOTE 1 . IHUMUS
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
NUMÉRO '~_IRU'U'I'_'_
1
p. do:
1 ar onel Rapport ---
1 Mg 0 1 1 Na,O .1 S V assimi·écbantillon t:ia~e .total ques fulvique. totsl C N Mo CaO K,O T lablep. 1000 / p. 100
p. iOOO p. 1000 p. 1000 p. 1000 i p. 1000 1 p. 100 p. 1000
• 1 1 Milliéquivalent. pour 100 gramme.
421
1
189,5
1
9,2
1
2,6
1
6,6 1 110
1
4,06 i 27,0 1 4,85
1
2,2
1
0,7
1
0,25
1
0,35
1
23,7
1
3,5
1
14,7 1 0,005
422 185,0 9,8 3,4 6,4
1
107,5 4,01
1
26,6
1
5,2 1,6 0,6 0,15 0,35 18,0
1
2,7 15,0
1
0,005
1 !
i-- ÉLÉMENTS TOTAUX 1 1NUMÉRO ---,. SELS
1
SOUFRE
échantillon
1
CaO
1
K,O
1
P,O, '[ solubles asBi.milablep. 1006 p. 1000 p.l000 p. 1000 p. 1900
421
1
2,3'8
1
0,30
1
2,06
1
0,45
1
. 0,355
422 3,57 0,30 1,90 - -
Type de sol : colluvions et allu-
vions basaltiques.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion et colluvion
basaltique.
PHonL N° 43
Age du sol ou degré d'évolution
jeune.
Pente : faible.
Relief : terrasse.
Microrelief ondulé.
Végétation : culture.
Espèces :
Drainage : bon.
Erosion : nappe légère.
1 1 1 1
1
1
SABLE
1
NUMÉRO ,ACIDITÉ ARGILE LIMON
1
SABLE FIN HUMIDITÉPROFONDEUR grossieréchantillon pH p.l00 p.l00 p.l00 p.l00 équivalente
431
1
0-10 cm
1
5.5
1
33.3
1
8,8
1
27,7
1
25,0
1
26,2
432 10-50 4,7 47,1 10,2 29,0 13,3 26,7
1 Matiè,:" 1 ACIDES 1 IHUMUS
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
P,O,
NUMÉRO orgaDl- HUMUS humi. ACIDES C b 1 AZOTE Rapport1---
1 1
1 Na,O 1
1
V usimï-t~~:le totL 1 ques fulviques ar one 1 total C N Mo CaO MgO K,O T S p.l00 lableéchantillon p. 1000 1 p. 1000i p. 1000 1 p. 1000 p. 1000 p. 1000 / p. 100 Milliéqtlivalents pour 100 gramme. p.l008
431
1
74,1
1
11,0
1
3,0
1
8,0
1
43,0
1
3,36
1
13,6
1
14,8
1
0,8
.1
l,OS
1
0,45 1 0,15
1
16,7
1
2,45
1
14,6
1
0,050
432 18,9 3,6 1,0 2,6 11,0 0,82 13,4 19,0 0,9 l,OS 0,25 1 0,15 7,4 2,35 31,7 0,0051
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantillon CaO K,O P,O,
p. 1000 p.l000 p. 1000
431 1 3,65
1
0,30
1
3,40
432 1 1,15 0,20 1,45
Type de sol : all~vions limoneuses
et sableuses a hydromorphie
permanente.
Numéro d'ordre 53.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 44
Age du sol ou degr,é d'évolution
jeune.
Pente : faible.
Relief : vallée.
Micr{)relief : raviné.
Végétation : steppe.
Drainage : bon.
Erosion : dépôts détritiques.
NUMÉRO
1 1
ACIDITÉ 1 ARGILE
1
LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDITÉ
kbantillon PROFONDEUR pH
1
p.IOO p.IOO p.IOO
grossier
équival~ntep.IOO
1
441
1
0-10 cm
1
5.2
1
32,4
1
25.0
1
34,9
1
2,4
1
58,1
442 > 10 5,0 25,3
1
23,7 42,0 5,7 53,8
Ma~re
HUMUS!ACIDES
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
1
organi.. ACIDES AZOTE HUMUS PI 0 11NUMÉRO bumi. Carbone Rapport
1 MgO 1 1 Na,O 1 1
V 88simique total que. fulviqu.. total ~ CaO K,O T Séchantillon totale p. 1000 C/N
1
p.IOO lable
p.IOOO p. 1000 1 p. 1000 p.IOOO p. 1000 p.IOO Milliéquivalenlo pour 100 gramme.
p.IOOO
1 1
441
1
72,4
1
8,4
1
2,8
1
5,6
1
42,0
1
1,72
1
24,4
1
Il,6
1
1,7
1
0,45
1
0,15
1
0,35
1
35,1
1
2,65
1
7,55
1
0,025
442 44,8 8,0 3.0 5.0 26,0 1,07 24.2 17,8 1,6 0,80 0,10 0,25 13,7 2,8 20,4 0,035
1
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO PEJlTE Ré.idu SiO, Fe,O, AI,O, TiO, SiO,
1 1
éebantlJlon au reu p. 100 combinée p. 100 p. 100 p. 100 CaO K,O P,O,p. 100 p. 100
1
Al,O, p. 1000 p. 1000 p. 1000
411
1
17,55
1
28,99
1
18,34
1
Il,6
1
21,15
-1
1,5
1
1,5
1
3,45
1
2,30
1
3,2
412 15,42 31,53 18,09 12,0 19,80 2,0 1,6 3,50 2,40 2,0
<1
o
=~
Z
o
Type de sol : sol gris àhydro-
m'Orphie permanente.
Régi()n : Vohip:eno.
Lieu: :voir carte.
Numéro d'ordrè : 53.
Rocl~e mère : alluvion.,
PROFIL N° 4'5
Age du sol ou degré d'évolution
mûr.
Pente : nulle.
Relief : plaine.
MoÏcrorelief : plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.
1 !
1
1
1
1
SABLE 1NUMÉRO 1 , ACIDITÉ ARGILE LIMON SABLE FIN
1
HUMIDITÉ
1
PROFONDEUR i
1
grossier
échantillon
1
pH p. 100 p.l00
1
p.l00 p.l00 équivalente
1 1
1
.1
,
1
1 1 1
451 0--15 cm 4,6 i 36,3 27,3 24.8 0,9 63,2
452 > 15 1 4,4
1
47,0 27,2 14,6 1,0 51,3
!
1 Matière l ,IACIDESI 1 1 ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES 1HUMUS -_.._--- P,O,NUMÉRO 1 organi. HUMUS, . ,ACIDES,C b AZOTE Rapport
CaO 1 Mg 0 1
1 1
;-I-s1 vl' ! hum.- ' 1 a r one ~échantillon 1 que , total 1 que. fulvique. total CIN K,O Na, 0 assimi.totale ' p. 1000 p.loo
1 p. 1000 i p. 1000 p. 1000 1 p. 1000 1 1 p. 1000 p.l00 lable
MiUiéquivalents pour 100 grammes
1
i
i 1
,
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
4~1 151,7 11,0
,
4,0 7,0 88,0 1 6,4
1
13,7 7,2 1,1 0,95 0,25 0 22,5 2,3
1 1
1
10,2 0.025
452 110,3 8,0 2,8 5,2 64,0 4,73 13,5 7,2 4,0 1,1 0,15 0.40 22,2 1 5,65 25,4 0,015
i 1
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantillon CaO K,O Pt. 0 5
p.l000 p. 1000 p.l000
451
1
1,90
1
0.35
1
2,70
452 1,35 0,25 1,75
Tvpe de sol : alluvions limoneuses
.et sableuses à hydromorphie
permanente.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Xuméro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion.
l\ge dù sol ou degré d'évolution
mûr.
PROFIL N° 46
Pente : nulle.
Relief : plaine. ,
Microrelief : culture.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.
NUMÉRO
' f: PHOFONDEUR
1
ACIDITÉ
1
1
1
1 SABLE
1
HUMIDITÉARGILE LIMON SABLE FIN
1
grossier
échaBtillon pH p.IOO
1
p.IOO p.IOO p.IOO équivalente
"
461 i .. 0-5
1
5,4
1
19,2 i 16,0
1
29,6
1
29,1
1
29,5
462 : 5-50 5.7 16,0 1 ,13,4 34,8 32,1 22,7
1 1
i
1
i
1
1
1 ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
1 1
.,
NUMÉRO HUMUS ,1 ACIDES ACIDES AZOTE
1 1 1
T S V
échantillon
1
total humiques fulviques
1
total CaO Mg 0 K,O Na, 0
p. 1000
1
p. 1000 p. 1000 p. 1000 ,----- p.IOO
1
Milliéquivalents pour 100 grammes
:~
1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
461 1.1,0 3,8 9,2 2,10 2,40 0,02 0,10 0,25 13,4 2,75 20.5
462 8,5 3,0
1
5,5 1,33 2,15 0,01 0,075 0,15 Il,4 2,40 21,0
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
.", ;
échantillon CaO K,O Pt 0 5
p. 1800 p. 1000 p.1008
.. 461 '
1
1,75
1
1,8
1
1,40
462 1,40 l,55 1,00
Type de sol : sol gris à hydro-
morphie permanente.
Région : Vohipeno.
l ..ieu : voir carte.
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 47 '
Age du sol ou degré d'évolution
mûr.
Pente : nulle.
Relief : plaine.
Microrelief plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.
NUMtRO
1 1
ACIDITt
1
ARGILE
1
LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDlTtPROFONDEUR gros8ier~chaDtillOD pH p.IOO p.IOO p.IOO p. 100' ~quivalente
471 1 0-10
1
4,9
1
34.5
1
26,5
1
30,9
1
0,9
1
45,6
472
1
>10 4,9 32,9 30,4 29,7 1,45 63,7
Matière ACIDES tLtMENTS tCHANGEABLES P,O,organi.. HUMUS ACIDES 1Carbone AZOTE 1 HUMUSNUMtRO humi- . al Rapport
1 MgO 1 1 Na, 0 1
1
v 8S8im.ique total que. lulviques 0 tot ~ CaO K,O T S lable~chaDt1DOD totale p. 1000 1 p. 100 p.IOOO 1 CIN p.IOOp.IOOO p.IOOO p. 1000 p.IOO Milliéquivalent. pour 100 gramme. p.lOOO
471
1
101,5
1
28,0
1
3,8
1
24,2
1
59,0
1
3,81
1
15,4
1
27,5
1
2,9
1
0;60
1
0,25
1
0,25
1
17,0
1
4,0
1
23,5 1 0,005
472 91,S 20,0 3,2 16,8 53,0 2,55 20,7 21,8
1
4,35 0,75 0,05 0,15 13,3 5,3 39,8 0,025
tU;:MENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantillon CaO K,O P, O.
p. 1000 p.IOOO p.lOOO
471
1
2,80 1,08
1
1,70
472 2,50 0,85 1,75
Type de sol : sol gris à hydro-
morphie permanente.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Xuméro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 48
Age du sol ou degré d'évolution
jeune,
Pente : faible.
Relief : plaine.
:\ficrorelief : plat,
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.
NUM~RO 1 1 ACIDITÉ
1
ARGILE 1 LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDIT~
échantiJJon
1
PROFONDEUR 1 pH p.IOO
1
p.l00 p.l00
gro88îer
équivalente1 ! 1
p.l00
1 1
1
1
1
1
1
i
1
481 0-10
1
4,9 30,S
1
22,8 38,4 2,0 62,7
482 10-50
1
5,2 28,4 17,6
1
42,0
1
2,75 38,2
1 Matière 1 1ACIDES 1 1 1 1 1 ~L~MENTS ~CHANGEABLES 1 P,O,
NUMÉRO organi. 1 HUMUS 1 h . 1 ACIDES C b AZOTE IHUMusl
1
1 Na,O 1
1
v\ nml-' ar one total Rapport -M"--- \ CaO 1 Mg 0 [a"imi't~;::'~e total 1 quel! fulviques 1 p. 1000 K,O T Séehllotillon
p. 1000 : p. 1000 1 p. 1000 1 p. 1000 1
C/N p. 100 ___ 1 p.l00 lablep. 1000
Milliéquivalents pour 100 grammet!l p. 1000
1
1
1
1
1 1
l'
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
481 94,8 23,0
1.
5,2 17,8 55,0 4,16 13,2 24,1 3,2
1
0,60 0,30 0,20 14,l 4,3 30,4 0,005
482
1
100,0 14,0 5,0 9,0 58,0 2,99 19,2
1
14,0 3,6 0,75 0,10
1
0,20 11,1 4,65
1
41.8 0.005
1
~L~MENTS TOTAUX
NUMÉRO
1
1
échantillon CaO K,O
1
PlO,
p. 1000 p. 1000 p. 1000
481
1
1,35
1
1,2
1
l,50
482 l,55 1,3 1,25
PROFIL N° 49
Type de sol : sol à hydromorphie
temporaire.
H'é,gion Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion.
Age du sol ou degré d'évolution
jeune.
Pente : nulle.
Relief : plaine.
Microrelief : plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : g,êné.
Erosion : nulle.
NUMÉRO i
1
ACIDITÉ
1
ARGILE
1
LIMON
(
SABLE FIN 1 SABLE
1
HUMIDITÉ
1 PROFONDEUR
1
gros&Ïer
échantillon
!
pH p.IOO p.IOO p.100 p.100 ~quivalente
491
1
0-20
1
4,6
1
37,5 1 19,8
1
30,4
1
3,0
1
60,1
492 20-50 5,1 32,4
1
20,1 38,7 2,1 49,8
0,005
0,028
19,0 1
49,53,8 l'5,85
19,9 Il
11,8
0,22 1 0,30 1
0,20 0,30'1 0,80 l', 0,75
1
Matière l ' 1 l '1 1 1 1 ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES 1
. HUMUS ACIDESiACIDES AZOTE HUMUS .------;--------;----c,----c----c----
1
orgaDl- humi. ' ICarbone Rapport---- l ' 1 1 1 v
1
tJ;'~e total que. 'lfulvique·1 p. 1000 1 total 1 C/N Mo 1 CaO Mg 0 1 K,O Na,O T 1 S ,1 p.100
P. 1000 p. 1000 p. 1000 p. 1000 1 p. 1000 l' p. 100 '1- 1Milliéquiva1entB pour 100 grammes
491
492
NUMÉRO
échantillon
1 ÉLÉMENTS TOTAUX1
NUMÉRO
1
.-----
échantillon CaO
1
K,O
1
PI; Og
1
p. 1000
'1
p. 1000
1
p. 1000
491
1
1,80
l,
0,50
1
l,50
492 1,70 0,60 1,65
Type de sol : alluvions limoneuses
et sableuses à hydromorphie
permanente.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvions.
Age du sol ou degré d'évolutionjeune.
PROF'It N° :>0
Pente : n uUe.
Relief : plaine.
Microrelief : plat.
Végétation: culture.
Espèces : riz.
Drainage : mauvais.
Erosion : nulle.
1
1
1 1 1 1
SABLE 1NUMÉRO ACIDITÉ ARGILE LIMON SABLE FIN
1
HUMIDITÉ
échantillon PROFONDEUR pH p.IOO p.IOO p.l00
grossier
Equivalente
1
p.l00
1 1 1 1
15,6
1
1
1501 5-20 4,5 28,5 35,0
1
15,6
1
38,7
502 20-50 5,7 23,6 19,6 33,1 16.9 28,7
Mati~re 1 1 ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES 1
organi. HUMUS ACIDES ACIDES AZOTE R 1 HUMUS PlO.NUMÉRO humi· Carbone apport -M--
1 MgO
1
1 Na,O \ 1
V 888imi-
échantillon
que total ques fulviqueo total CN' 0 CaO K,O T S labletotale p. 1000 p.160
p. iooo p. 1000 p. 1000 p,lOOO p. 1000 / 1 p. 100 . Milliéquivalent8 pour 100 grammes p. 1000
501
1
46,1
1
8.2
1
2,2
1
6,0
1
26,8
1
1,95
1
13,7
1
17.8
1
2,85
1
0,45
1
0,15
1
0,15
1
9,4
1
3,6
1
38,2
1
0.005
502 61,2 5,4
1
1.2 4,2
1
35,6 1,42 25,0 8,8
1
5,45 0,85 0,05 0,25
1
9,0 6,60 73,3 0,030
Il ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantillon
\
CaO K,O P,O,
p.1000 p. 1000 p. 1000
501
1
1,68 '1 0.50
1
0,90
502 1,82
\
O,5~ 0,90
Type de sol : alluvions récenlrs
;peu évoluées.
Region : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 51
Age du sol ou degré d'évolution
jeune.
Pente : faible.
Relief : plaine.
Microrelief : plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : bon.
Erosion : nulle.
1 1
1
1 1 1
SABLE
1
NUMÉRO ACIDITÉ 1 ARGILE LIMON SABLE FIN HUMIDITÉ
f:chantillon
PROFONDEUR
pH
1
p. 100 p. 100 p. 100
grossier
p.IOO f:quivalente
511
1
0-20 cm
\
5.7
1
5,6
1
' 4,4
1
57,S 1 27,5
1
38,1
512 20-30 5,3 5,6 4,4 65,9
1
22,2 - 26,3
513 > 30 5,3 15,2 12.8 58,6 8,75 25,7
Mati~re'
HUMUS 1 ACIDES ACIDE~I 1 AZOTE 1 HUMUS ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES P,O,
NUMÉRO organiR 1 humi· iCarbone Rapport ---
1 1
1 Na,O 1
1
V 88simi-que total ques rU!Viquesl p. 1000 i total CIN Mo CaO Mg 0 K,O T 5 lah1eéchantillon totale p.IOO
p. 1000 p. 1000 p. ~OOO p. 1001f 1 p. 1000 1 p. 100 MiIliéquivalents pour 100 grammes
p. 1000
1 !
511
1
63,3
1
8,0
1
2,0 1 6,0
1
36,8
1
0,68 1 54,1
1
12,6
1
4,6
\
0,80
,
0,07 l, 0,10
1
8,1
1
S,55
1
68,5
11
, 0,035
512 37,9 3,0 1,0
1
2,0 22,0 - - 7,9
1
5,0 0,30 .
1
0,07
1 0,10 5,8 5,45 93.5 0,035
513 7,05 2,4 1,2 .1,2 4,10 0,62 6,6 34,0 3,0 0,25 0,10 0,10 4,4 3,45 78,4 0,025
1
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
él'llantiUon 1 CaO 1
K,O
1
Pz 05
• ! p. 1000 p. 1000 p. 1000
1
511
1
3,20
1
2,15
1
0,85
512 2,65 2,65 0,80
513 2,30 2,15 0,85
• 1 2l 1 lp
Type de sol : al1uvÎons recentes
peu évoluées.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Roche mère : alluvion.
l'RoFtt N° 52
Age ·du sol ou degre d1évolution.
jeune.
Pente : fai:ble.
Relief : vallée.
Microrelief : plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : bon.
Erosion : nulle.
1 1 1 1
1
1
SABLE
1
NUMÉRO
PROFONDEUR ACIDITÉ ARGILE LIMON
1
SABLE FIN gro8sier HUMIDITÉ
échantillon pH p.l00 p.l00 p.l00 p.l00 équivalente
521
j
0-15
1
5,6 1 . 6,4
1
5,6
1
24,0
1
62,2
1
29,1
522 :::. 15 6,0 2.4 3,0 20,6 73,1 14,4
1 . '
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLESMalière ACIDES
organi. HUMUS . IACIDES C b AZOTE HUMUS Pt 0,NUMÉRO hum.. ar one Rapport~ CaO 1 MgO 1 K.O 1 Na; 0 1 \
v 88siJni-
; échantillon t:a~e 1 total que. 1Culvique. p. 1000 total C/N 1 T S Jable
p. 1000 p. 1000 p.1000 p. 1000 p.l000 p.100·
p.IOO
p.l000
1 . Milliéquivalents pour 100 grammes
521
1
38.7
1
10,0
1
3,4
1
6,6
1
22,5
1
1,29
1
17,4
1
25,8
1
4,5 l 0,10 1 0,10 1 0,10 1 7,40 1 4,8 1 64,8 1 0,025522 14,3 2,0 1,6 0,4 8,3 0,41 20.0 13,9 2,6 0,01 0,05 0,01 3,15 2,65 84,1 0,025
1
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantillon CaO K.O PlO,
p. 1000 p, 1000 p. 1000
521
1
2,10
1
0,35
1
0,60
522 2.50 0.10 0,55
Type de sol : alluvion récente pel'
évoluée.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Roche mère : alluvion ancienne.
Age du sol ou degré d'évolution
jeune.
Pente : faible.
Relief : terrasse.
PROFIL NG 53
l\ficrorelief : ondulé.
Végétation : savane.
Espèces : prairie et eucalvptus.
Drainage : hon. •
Erosion : nappe légère.
1 1 1 1 1
1
SABLE
1
NUMÉRO
PROFONDEUR ACIDITÉ ARGILE LIMON SABLE FIN
1
grossier HUMIDITÉ
échantillon pH p.IOO p.IOO p.IOO p. 100 équivalente
531
1
0-30 cm
\
5,0
1
7,6
1
4,4
1
29,6
1
57,S
1
31,0
532 30-60 5,6 1,6 2,4 10,7· 84,7 11,0
533 > 60 6,1 0,8 1,6 1 22,0 75,0 31,9
Matière HUM:USIACID~sIACIDESI 1 AZOTE 1 IHUMUsl ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLESNUMÉRO organiM P,O,huml- ICarbone r Rapport ---- 1
1
1 Na, 0 1 1
v assimi·que total queo fUIViquesl ' total i 1 Mo CaO MgO K 0 T 1 S lableéehaotilloD t~tale p.l00
p. 1000 p. 1000 1 p. 1000 p. 1000 p. 1000 i p. 1000 1CIN 1 p. 100 1----- Milliéquivalent8 pour 100 grammes p. 1000
531
1
41,3
1
9,0
1
2,4
f
6,6
1
24,0
1
1,35
1
7,7 1 21,7 1 2,9
1
0,01
1
0,10
1
0,10
1
6,0
1
3,1
1
51,6
1
0,005
532 38,7 2,6 1,5 1,1 2,25 0,31 7,2
1
6,7
1
1.2 0,01 0,02 0,10 3,55 1,35 36,9 0,005
533 13,7 2,0 0,5 1,5 8,0 i 0,14 14,5 14,5 1,1 0,01 1 0,02 0,10 1,85 1,25 67,5 0,005, 1 1
1
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO 1- -------
ét'hBDtilloD
1
CaO
1
K,O
1
PI 011
p. 1000 p. 1000 1 p. 1000
531
1
1,8U
1
0,25
1
0,55
532 1,70 0,10 0.30
533 1,70 0,10 0,35
Type de sol : alluvion récente peu
évoluée.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Roche mère : alluvion.
Age du sol ou degré d'évolution
jeune.
Pente : faible.
PROFIL N° 54
Relief : plaine. 1
:\1icrorelief : raviné.
Végétation : culture.
Espèces : pépinière de caféier.
Drainage : gêné.
Erosion : nappe modérée.
NUMÉRO
1 1
ACIDITÉ
1
ARGILE
\
LIMON
1
SABLE. FIN
\
SABLE
1 HUMIDITÉ
échantillon PROFONDEUR pH p.l00 p.IOO p.l00
groseier
1
équivalentep. 100
541
1
Surface
1
4,9
1
13,2
1
9,2
1
40,5
1
31,9
1
14,6
542 Surface 4,65 15,2 14,0 47,1 15,5 27,9
1 M 'è: 1
1
1 ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLESat. ~e , ACIDES AZOTE Pli 05
NUMÉRO orgaDl'1 HUMUS 1 humi. ACIDES 1 Carhone HUMUS, -------.Rapport~I CaO 1 MgO 1 K,O i Na,O 1 .
1
V 8S9imi-td::'~e total ques fulvique, 1 total C/N T S p.l00 lableéchantiUon p. 1000 p. 10001/. 1000 p. 1000 p. 1000 p. 1000 p.l00 Milliéquivalents pour 100 grammes p. 1000
1
\ 1 1 1
!
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
541 13,B 6,B 2,0 4,B B,O 0,92 B,7 49,2
1
2,2 O,B 0,25 0,31 6,70
1
3,55 53 0,025
542 20,9 6,4 2,0 4,4 .12,1 0,94 1 12,9 30,6 1,3 O,B 1 0,25 0,31
1
B,85 2,65 29,9 0,015
1 1 1 1 1
1
.' ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantiUon CaO K,O PI 0 5
p. 1000 p. 1000 p. 1000
541
\
I,BO
1
1,60
1
1,15
542 I,BO 1,90 1,10
Type de sol : sol tourbeux.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir, carte.
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : alluvion.
Age du sol ou degré d'évolution
mûr.
PROFIL N° 55 .
Pente : nulle.
Reiief : plaine.
Microrelief : bosselé.
Végétation : marais.
Espèces herana et harefo, fou-
gères.
Drainage mauvais.
. Erosion : nulle.
NUMtRO
1 1
ACIDITt
1
ARGILE
1
LIMON
-1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDITtPROFONDEUR grossier
échantillon pH p.lOO p.IOO p.IOO p.IOO fquivalente
551
1
0-30
1
4.9
1
27,3
1
15,6
1
33,2
1
2,3
1
18,2
552 :> 30 5,1 28,5 9,6 37,S 1,0 12,8
1
Matière ACIDES AZOTE R HUMusl
tLtMENTS tCHANGEABLES
org:8oi. HUMUS ACIDES P,O,NUMtRO humi.. Carbone total apport~
1 M8 0 1 1 Na,O 1 1
v assimi-que total ques fulviques p. 1000 p. 1000 CIN p. 100 1
CaO K,O T S lableéchantillon totale p.IOO
p. 1000 p. 1000 p.IOOO p.IOOO Milliéquivalento pour 100 grammes
p.IOOO
551
1
359,6
1
60,0
1
31,4
1
28,6
1
230
1
13,2
1
17,4 1 15,1
1
2,5
1
2,20
1
0,50
1
0.70
1 63,3
1
5,9
1
9,3 1 0,005
552 43,0 50,0 25,0 25,0 250 Il,8 21,1 Il,6 4,1 0,80 0,40 0,43 58,55 5,75 9,8 0,005
tLtMENTS TOTAUX
NUMtRO
SOUFRE
échantillon CaO
1
K,O
1
P,O, assimilable
p.IOOO p.IOOO p. -1000 p. 1000
551
1
2,25
1
0,35
1
1,70
1
'0,190
552 l,55 0,25 1,70 0,245
Type de sol sol gris il hydro-
morphie p e r m a -
nente.
Hégion : Vohipeno.
Lieu : voir carte. .
Numéro d'ordre : 53.
Roche mère : basaJte + alluvion.
Age du sol ou degré d'évolution :
mûr.
PROFIL N° 56
Pente : nulle.
Relief : plaine.
Microrelief : plat.
Végétation : culture.
Espèces : riz.
Drainage : gêné.
Erosion : nulle.
NUMÉRO
1 1
ACIDITÉ
1
ARGILE
1
LIMON
1
SABLE FIN
1
SABLE
1
HUMIDITÉPROFONDEUR
p.l00 p.l00 p.l00
grossier
équivalenteéchantillon pH p.l00
561
1
0-30
1
4.9
1
35,6
1
25,4
1
28,9
1
.2,0
1
50,0
562 30-50 5,1 41,8 19,6 29,7 1,0 50,0
Matière
ACIDES! 1 AZOTE iR HUMUS]' ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES PlO,organi- HUMuslACIDESNUMÉRO humi· Icarbone ; apport ---,
1
Mg 0 1 1 Na,O 1
1
v assimi·que total ques fulvique. total C N Mo CaO K,O T S p.100 lableéchantillon totale p. 1000 p. 1000 i p. 1000 1 1 p. 100 1--p. 1000 p. 1000 1 p. 1000 Milliéquivalents pour 100 grammes p.l000
561 ~ 107,6
1
15,0
1
4,0
1
11,0 1 62,6
1
4,30 i 14,5 1 13,9
1
1,8
1
0,4
1
0,15
1
0,26
1
19,4
1
2,60
1
13,4 1 0,005
1
1
]562 106,9 12,0 1,8 10,2 62,2 3,58 1 17,4 11,2 3,5 0,8 0,10 0,17 18,0 4,55 25,2 0,005
\
ÉLÉMENTS TOTAUX
NUMÉRO
1 1
échantillon CaO K,O PI 06
p.l000 p.l000 p.l000
561
\
2,1
\
0,72
1
1,70
562 1,3 0,48 l,50
1 1
1
1 1 1
SABLE
1
NUMÉRO ACIDITÉ 1 ARGILE LIMON SABLE FIN HUMIDITÉ
échantillon
PROFONDEUR
pH
1
p.IOO p.l00 p.l00
grol!lsier
équivalente _p.l00
571
1
0-30 cm
1
4,8
1
19.2
1
10,4
1
40.9 ! 25,0
1
53,0
572 > 30 5,6 15,2 1 6,4 40,1 1 35.1 35,5
Matière
1 AZOTE 1 1 HUMUS 1
ÉLÉMENTS ÉCHANGEABLES
1 p, O.
NUMÉRO org8ni~
HUMUS ACIDES ACIDES
1
1
1 Na,O·1 1
humi· Carbone Rapport~1 CaO y la••im;.que total ques fulviques total C N 1 Mg 0 K,O T S lableéchantillon totale p. 1000 p. 1000 p. 1000 p. 1000 1 p. 1000 1 / i p. 100 1---' p.l00 p.l000p.IOOO Milliéquivalents POlU 100 grammes
571
1
69,3
1
6,0
1
4,4
1
1,6 1 34.5
1
3,30
1
10,4 1 8,6
i
1,4
1
0,4
1
0,15
1
0,17 i 111,7
1
2,10
1
19,6 1 0,005
572 49.0 3,6 1,8 1,8
1
28,4 1,75 16,2
1
7,3 1,3
1
0,2 0,07 0,13
1
6,40 1,70 26,5 0,005
1
1
ÉLÉMENTS TOTAUX
1
SELS
1
SOUFRE
NUMÉRO
1
1
solubles 8ssDnüableéchantillon CaO K,O P, O.
p. 1000 p. 1000 1 p. 1000 p. 1000 p.l000
571
1
1,70
1
0,36
1
1,15
1
0,28
1
0,700
572 1,70 0,24 0,60 - -
.
Type de sol alluvions limo-
neuses et sableuses
à hydromorphie
permanente.
Région : Vohipeno.
Lieu : voir carte.
Numéro d'ordre: '53.
Age du sol ou degré d'évolution
mûr.
Roche mère : alluvion.
PROFIL N° 57
Pente : nulle.
Relief : plaine.
~1iicrorelief : plat.
Végétation: culture.
Espèces : riz chétif et même plage
nue à l'endroit du pré-
lèvement.
Drainage : gêné.
Erosion : nulle.
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Alluvion récente brune, peu évo tuée à dominance sab\euse-VZ01 à lils sableuJ1- et limoneuic~ 
Alluvion un peu évoluée, de couleur be:ige,plus homogène-----------~ 
Sol gris, micacé,limono-a rgileu'i<~à hydromorphie temporaire __ ~-----.._ ................. 
Alluvion limoneuse, à lits sableux.à hydromorphie permanente _ ____ __ !:=-:::-::: ) 
Sol gris micacé limona-argileux à h_ydromorphie permanente ·- --- IHfüt:~i~hi/~Fll 
Sol gris.micacé.limono-argileu,c.,à nydromorphie permanente mais avec sol tourbeux enterré~ 
à40ou80cm environ de profondeur 
Sol tourbeux Ffit·~}:§1 
Profils observés.-•13 ·Profils prélevés et anal ~és __ Q 45 
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